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HEMANGIOMA OF THE MIDBRAIN. 
REPORT OF A CASE 
by 
SABURO NISHIDA 
From the 1st Surgical Division, Kyoto University Medical Schol. 
(Director : Prof. Dr. Chisato ARAKI) 
A case in which hemangiomas have been found both in the subcutaneous tissue 
of the parietal region and in the tegmentum of the midbrain is reported here with 
photographs of gross appearances and microscopic features. 
The patient was a woman of 25 years old who had a soft swelling in the left 
parietal region from her infancy. Because of the signs indicating the increase of 
the intracranial pressure, a meningioma penetrating the skull was suspected. At 
the operation, however, it was found that the tumor had nothing to do with intra-
cranial structures. Histologic diagnosis of the tumor tissue was a hemangioma. 
The cause of the increased intracranial tension, therefore, remained obscure until an 
another hemangioma was discovered in the tegmentum of the mesencephalon by 
autopsy. 
As there were no symptoms suggesting the involvement of the midbrain and 
the pneumoencephalography revealed nothing particular, it was impossible to diag-
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を得． （第 l, 2図）
考察
患者は幼少期より，左頭頂部に示指頭大の軟い膨隆
あり．時 頭々痛！駁吐があると同時にそれが締大きくな
る様に認められた．最近激しい頭痛を米すに至って来
院したので、ある．そこで先天性ηメニンギオームと考
えもC，手・ftirを試みたが，頭蓋軟部の切聞にて既に怒張
せる静除からの出血強皮のため，手術は中止のやむな
きに三百り， 4ヶ月後再入院時の手術も同様であった．！
その後漸次症状溜悪して，約2年後に三度入院，第3
聞手術にて1意外にも「メニンギオーム」ではなく，皮
下.nt管腫の既に器質化せるものなることがわかった．
それにしては高度の脳圧光進が如何にして起ったか，
解釈に苦しんだが，別検により中脳被蓋血管腫なるこ
とが判明して，すペてが解決したのである．併しこの
患者には生前中脳からの副犬は全然なかったし，空気
附室線影でもそれらしい所見は認めなかった．それに
中悩の血管腫は文献的にも甚だ稀なるものであり，木
例の如き中脳血管腫を生前に診断することは不可能と
考える．叉かりに診断し得たとしても，手術的に之を
治療することは到廃不可能である．
